























































































































































































































































































































































































１５）http : //togetter.com/li/183089 で閲覧可能（２０１３年７月１日現在）。
１６）http : //www.ustream.tv/channel/sliiic-on-ustで視聴可能（２０１３年７月１日現在）。
１７）http : //www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/
１８）野口武悟・中山美由紀「東京学芸大学「先生のための授業に役立つ学校図書館活
用データベース」３年の歩みと展望」『学校図書館』７３８号，２０１２年，p．６９―７１．
